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ANALISIS POSTUR KERJA PENGRAJIN BATIK MENGGUNAKAN
METODE JOB STRAIN INDEX (JSI) DAN LOADING ON THE UPPER
BODY ASSESSMENT (LUBA)
Abstrak
UKM Supiarso merupakan salah satu UKM yang berada di Kampoeng Batik
Laweyan Solo yang memproduksi jenis batik cap. Hampir keseluruhan aktivitas
pada proses pembuatan batik cap dilakukan secara manual dengan posisi duduk
dan berdiri dalam jangka waktu yang lama. Aktivitas tersebut dapat berpotensi
menimbulkan resiko cedera pada pekerja.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat resiko ergonomi pada pengrajin batik di UKM Supiarso dan
memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil pengukuran tingkat resiko
ergonomi pada pengrajin batik. Penilaian tingkat resiko ergonomi menggunakan
metode Job Strain Index (JSI) dan Loading on the Upper Body Assessment
(LUBA). Terdapat 6 variabel yang akan dinilai menggunakan JSI meliputi
intensitas usaha, durasi usaha, usaha per menit, postur tangan/pergelangan tangan,
kecepatan kerja, dan durasi kerja per hari. Sedangkan metode LUBA digunakan
untuk mengevaluasi bagian ekstremitas atas tubuh yang meliputi pergelangan
tangan, siku, bahu, leher, dan punggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penilaian tingkat resiko ergonomi berdasarkan metode JSI terdapat 11 aktivitas
berada pada tingkat resiko rendah atau pekerjaan tersebut aman dan 5 aktivitas
berada pada tingkat resiko sedang. Sedangkan penilaian tingkat resiko ergonomi
berdasarkan metode LUBA terdapat 5 aktivitas kerja berada pada kategori II, dan
5 aktivitas kerja berada pada kategori III, serta 6 aktivitas kerja berada pada
kategori IV.
Kata Kunci: resiko ergonomi, Job Strain Index, LUBA
Abstract
UKM Supiarso is one of UKM located in Kampoeng Batik Laweyan Solo which
produce kinds of batik cap. Almost all activities in the process of making batik
cap is done manually with sitting and standing position in a long time. Such
activity could potentially pose a risk of injury to workers. The purpose of this
study is to determine the level of ergonomic risk in batik craftsmen in UKM
Supiarso and provide recommendations for improvement of the measurement of
ergonomic risk level on batik craftsmen. Assessment of ergonomic risk levels
using Job Strain Index (JSI) and Loading on the Upper Body Assessment (LUBA)
methods. There are 6 variables that will be assessed using JSI covering intensity
of exertion, duration of exertion, effort per minute, hand / wrist posture, speed of
work, and duration oftask per day. While the LUBA method is used to evaluate
the upper extremity of the body which includes the wrist, elbow, shoulders, neck,
and back. The results showed that the assessment of ergonomic risk level based
on JSI method there were 11 activities were at low risk level or the job was safe
and 5 activities were at medium risk level. While the assessment of ergonomic
risk level based on LUBA method there are 5 work activities are in category II,
and 5 work activities are in category III, and 6 work activities are in category IV.
Keywords: ergonomic risk, Job Strain Index, LUBA
